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1.  ความเป็นมา 
 สํานักราชเลขาธิการ  ได้มีหนังสือ  ที  รล.0005/13972   ลงวันที  17  กันยายน  2542  และสํานัก
คณะกรรมการพิเศษเพือประสานงานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ  ได้มีหนังสือที  นร.  1108/2132  
ลงวันที  6  ตุลาคม  2542   ขอให้กรมชลประทานพิจารณากรณี  นายวิชาญ  แขกกาฬ  ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ที  1  
ต ําบลชุมพล  กิงอ ําเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง   ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ทางราชการ
สนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบเปิด – ปิดนํ าทีบริเวณคลองเต่า  และเหมืองส่งนํ าถาวร  เพือช่วยแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนจากการขาดแคลนนํ าสําหรับทําการเกษตร  ดังรายละเอียดตามสําเนาหนังสือทีแนบ 
 สํานักชลประทานที  12  ได้ตรวจสอบพืนทีและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ แล้วปรากฏว่าพืนทีส่งนํ า
ของโครงการ  ทรบ.ห้วยปลิง – หนองยางขม  ซึ งเป็นงานตามโครงการศูนย์บริการเกษตรกรเคลือนที  
ก่อสร้างปี  2537  ปัจจุบันทางระบายนํ าล้นซึงเป็นท่อลอดถนนภายในหมู่บ้าน  จ ํานวน  2  แห่ง  ถูกนํ ากัด
เซาะชํารุดเสียหายทุกปี  และเห็นว่าพอมีลู่ทางช่วยเหลือได้  โดยการก่อสร้างอาคารระบายนํ าล้นให้เพียงพอ
ต่อการระบายนํ าจ ํานวน  2  แห่ง  แทนทีท่อระบายนํ าเดิม  พร้อมปรับปรุงระบบส่งนํ า  เพือเพิมประสิทธิภาพ
ในการส่งนํ ารายละเอียดและผลการพิจารณา  สรุปได้ดังนี 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพือช่วยเหลือพืนทีทํานาของหมู่  1  และหมู่  5  ต ําบลชุมพล  ให้มีนํ าทํานาอย่างทั วถึงและ
เพียงพอ 
 2. ใช้เป็นทีเพาะเลี ยงสัตว์นํ าและพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในบริเวณใกล้เคียง 
 
3.  สถานทีดําเนินการ 
 บ้านห้วยปลิง  หมู่ที  1  ต ําบลชุมพล  กิงอ ําเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง 
 
4.  สภาพภูมิประเทศ 
 บริเวณทีร้องขอโครงการเป็นทีราบลุ่มเชิงเขา  สภาพทีดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี  ราษฎรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทํานา  พืนทีประมาณ  1,800  ไร่  และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมสูง
มีพืนทีในบางส่วน  ราษฎรมีความพยายามทํานาสองครัง  บางพืนทีในฤดูแล้งจะปลูกพืชผ ักสวนครัวริมทาง
นํ าสลับกับการทํานาปี 
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5.  สภาพลํานํา  
 บริเวณทีตั งหัวงานโครงการ  ทรบ.ห้วยปลิง – หนองยางขม  แหล่งนํ าต้นทุนมาจากลํานํ าสอง
สาย สายแรกคือ  คลองแบ่งนํ าเชือมต่อมาจากคลองลํากะ  เรียกว่าคลองลํายูง  กว ้างประมาณ  20  เมตร  ลึก
ประมาณ  1.50  เมตร  ส่วนลํานํ าอีกสายหนึงเรียกว่า  คลองเต่า  กว ้างประมาณ  3  เมตร  ลึกประมาณ  1  
เมตร  สภาพนํ าท่ามีนํ าไหลตลอดปี 
 
6.  กิจกรรมทีดําเนินการ 
 ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร  หมู่ที  1  และ  5  ต ําบลชุมพล  กิงอ ําเภอศรีนครินทร์  จังหวัด
พัทลุง  จ ํานวน  300  ครัวเรือน  ประชากร  1,500  คน  ขาดแคลนนํ าสําหรับการทํานา  จ ํานวน  1,8000  ไร่  
ซึงเกิดจากทางระบายนํ าล้นชํารุด  ไม่สามารถทดนํ าเข้าสู่พืนทีนาได้  และปัญหาการกระจานนํ าในแปลงนา
ไม่ทั วถึง  เนืองจากคูส่งนํ าเดิมเป็นคูดิน  สามารถแก้ไขได้  โดยมีรายละเอียดดังนี 
 6.1 ข้อมูลเดิม 
  - ทีตั ง  ทรบ.ห้วยหลิง – หนองยางขม  หมู่ที  1  ต ําบลชุมพล  กิงอ ําเภอศรีนคริทร์   
   จังหวัดพัทลุง 
  - พิกัดในแผนทีมาตราส่วน 1:50,000  ระวาง  4924  II  พิกัด  47 NPJ 083-394 
  - พืนทีรับนํ าฝน 9 กม.2 
  - ปริมาณฝนตกเฉลียทั งปี (อ ําเภอกงหรา พ.ศ. 2530 – 2539) 2,111 มม. 
  - ปริมาณนํ าท่าเฉลียทั งปีทีไหลผ่านหัวงาน 7.243 ล้าน ม.3 
  - ทรบ.ห้วยปลิง – หนองยางขม ขนาด 1 –  1.751.50 ม. 
  - พืนทีรับประโยชน์ประมาณ 2,000 ไร่ 
 6.2 กิจกรรมทีดําเนินการก่อสร้างใหม่ 
  - ก่อสร้างท่อระบายนํ า  ขนาด  3 –  2.252.50  ม.  ทดแทนทางระบายนํ าล้น 
   แห่งที  1  จ ํานวน  1  แห่ง 
  - ก่อสร้างท่อระบายนํ าปากคลองส่งนํ าสายใหญ่ฝังขวา  ขนาด  1    0.80 × 1.00    
   เมตร  จ ํานวน  1  แห่ง 
  - ปรับปรุงคันกั นนํ าฝังขวา  ความยาว  0.480  กิโลเมตร 
 6.3 กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งนํ า 
  - ก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต  สายใหญ่ฝังขวา ยาว 750 เมตร 
  - ก่อสร้างรางส่งนํ า คสล. 1 ซ้าย – สายใหญ่ฝังขวา ยาว 830 เมตร 
  - ก่อสร้างรางส่งนํ า  คสล. 2 ซ้าย – สายใหญ่ฝังขวา ยาว      1,300 เมตร 
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  - ก่อสร้าง  ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ฝังขวา  ขนาด  1   0.40 × 1.00  เมตร 
   จ ํานวน  2  แห่ง 
  - ก่อสร้างท่อลอดถนนอัดนํ าสายใหญ่ฝังขวา  ขนาด  1   0.40 × 1.00  เมตร   
   จ ํานวน  2  แห่ง 
  - ก่อสร้างท่อลอดถนนอัดนํ าสายใหญ่ฝังขวา  ขนาด  1   0.80 × 1.00  เมตร   
   จ ํานวน  2  แห่ง 
  - ก่อสร้างท่อลอดถนนอัดนํ าสายใหญ่ฝังขวา  ขนาด  1   0.40 × 1.00  เมตร   
   จ ํานวน  1  แห่ง 
  - ก่อสร้างท่อส่งนํ าเข้านา  1  ซ้าย – สายใหญ่ฝังขวา  และ 2 ซ้าย – สายใหญ่ฝังขวา   
   ขนาด  1 
  - ก่อสร้างอาคารอัดนํ า  1  ซ้าย  - สายใหญ่ฝังขวา ขนาด 1  0.801.00  เมตร 
   จ ํานวน  1  แห่ง 
  - ก่อสร้างท่อลอดถนน 2 ซ้าย – สายใหญ่ฝังขวา  ขนาด 1    0.601.00  เมตร 
   จ ํานวน  1  แห่ง 
  - ก่อสร้างอาคารปลายคลองส่งนํ า  1  ซ้าย – สายใหญ่ฝังขวา และ 
   ซ้าย – สายใหญ่ฝังขวา  จ ํานวน  2  แห่ง 
 
7.  ราค่าค่าก่อสร้าง 
  17,788,000   บาท 
 
8.  ผลประโยชนทีคาดว่าจะได้รับ 
  สามารถส่งนํ าช่วยเหลือพืนทีนาในเขตพืนทีนา  หมู่ที  1  และ  5  ต ําบลชุมพล  กิงอ ําเภอศรี
นครินทร์  จังหวัดพัทลุง  จ ํานวนประมาณ  1,800  ไร่  ราษฎรจํานวน  300  ครัวเรือน  ปราชากร  1,500  คน  
ได้มีนํ าใช้สําหรับการทํานาตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 
 
9.   แบบทีใช้ในการก่อสร้าง 
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10.  การบริหารการจัดการนํา 
 10.1 ได้ด ําเนินการประชุมจัดตั งกลุ่มผู ้ใช้นํ าเพือให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนํ า
พร้อมทั งร่างกฎระเบียบการใช้นํ า  เพือสร้างความสามัคคี  ความเข้มแข็งให้กับชุมชน  แล้วเมือวันที  9   
สิงหาคา  2544 
 10.2 ได้ด ําเนินการประชุมชี แจงทําความเข้าใจรูปแบบของโครงการ  และการใช้ทีดินในการ
ก่อสร้าง  ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากราษฎรทีได้รับประโยชน์จากโครงการ  (Public  Heaing)  แล้วเมือ




        โครงการชลประทานพัทลุง 
        ธันวาคม  2549 
 
